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Аннотация. В статье рассмотрена система управления социально -  экономическим 
развитием региона и изучены ее элементы. Определена актуальность прогнозирования 
социально -  экономического развития региона, а также показана его важность для 
разработки и реализации региональной политики и принятия управленческих решений.
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Социально-экономическое развитие страны является одним из главных направлений 
деятельности органов государственной власти. При этом, развитие страны в целом 
невозможно без учета функционирования социальной и экономической сфер субъектов 
Российской Федерации. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается значительная 
дифференциация социально -  экономического развития среди субъектов Российской 
Федерации. Неоднородность развития российских регионов объясняется различными 
условиями их среды функционирования. А это, естественно, сказывается на объеме 
правового регулирования социально -  экономического развития в каждом регионе.
С учетом этого, в последнее время особенно актуален вопрос повышения 
эффективности управления регионом, так как от него напрямую зависит социально­
экономическое состояние регионов. Управление социально-экономическим развитием 
региона может осуществляться с помощью разнообразного спектра стратегий, программ, 
конкретных действий и одноразовых управленческих решений, посредством которых 
стимулируется развитие экономики региона, создаются новые рабочие места, 
увеличивается налоговая база, расширяются возможности для определенных видов 
экономической активности.
В системе управления процессами социально-экономического развития региона, 
регулирования его направления и динамики особое место занимает прогнозирование. 
Разрабатываемые в стране на всех уровнях национальной экономики прогнозы, программы 
и планы являются важнейшими инструментами реализации политики соответствующих 
субъектов управления. Они позволяют организовать четкую, продуманную, всесторонне 
обоснованную работу по достижению ориентиров социально -  экономического развития.
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Говоря об управлении социально-экономическим развитием региона как о системе 
важно рассмотреть ее составляющие элементы. Так как в целом социально -  экономическое 
развитие имеет циклическую природу, то и управление социально -  экономическим 








Рис. 1 Структурные элементы управленческого цикла
Ка видно из рисунка, прогнозирование тесным образом связано с планированием и 
является одной из его стадий. Также видна существенная связь с другими элементами 
управленческого цикла: с одной стороны, прогнозирование являются основой для принятия 
управленческих решений, с другой -  обязательно должно быть построено на оценке 
результатов, полученных на предыдущих циклах управления. Результаты прогнозирования 
социально-экономических показателей выступают в качестве основы для принятия 
управленческих решений на различных уровнях управления экономическим развитием, и, 
следовательно, необходимы всем субъектам экономических отношений.
На региональном уровне управления, анализ и прогнозирование социально­
экономического развития выступает в качестве исходной базы при выработке системы мер 
экономической политики региона, цели и задачи которой определяются на очередном этапе 
управленческого цикла. При этом прогноз социально-экономического развития региона 
формируется из комплекса частных прогнозов и отражает наиболее общие 
макроэкономические показатели, характеризующие развитие производственной и 
социальной сферы региона.
В настоящее время правовое регулирование прогнозирования в субъектах 
Российской Федерации осуществляется на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 г. №172 -  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и соответствующих региональных законодательств субъектов Российской 
Федерации.
В ходе процесса прогнозирования взаимодействует большое количество участников, 
что вызывает определенные сложности, поэтому четкая организация данного процесса 
стимулирует взаимодействие науки, бизнеса, общественных организаций и региональных 
органов государственной власти, а также позволяет увидеть наиболее острые проблемы и 
возможные перспективы развития региона.
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Важно отметить, что сам процесс прогнозирования требует развитой 
методологической базы и информационного обеспечения. На сегодняшний день 
существуют проблемы связанные с построением модели экономики региона, которая не 
учитывает текущие условия функционирования региона. А отсутствие оперативной, 
полной и достоверной статистической информации о социально -  экономическом 
состоянии региона крайне затрудняет качественное проведение аналитических и 
прогнозных расчетов от которых будет зависеть принятие и реализация соответствующих 
управленческих решений.
Значимость прогнозирования сложно переоценить в системе управления социально 
-  экономическим развитием региона, так как именно оно позволяет оценить существующие 
тенденции и сформировать направления желаемых стратегий развития региона, определить 
и обосновать место региона в системе территориального разделения труда. Наряду с этим 
в рамках стратегического управления к процессу прогнозирования предъявляются новые 
требования, состоящие в повышении его гибкости и оперативности с целью быстрого 
реагирования на изменяющиеся внешние и внутренние условия функционирования 
региона.
Таким образом, прогнозирование социально-экономического развития региона 
является одним из элементов цикла управления и основной для принятия управленческих 
решений на региональном уровне. Региональное прогнозирование выполняет 
аналитическую, диагностическую функции и функцию предвидения и является 
обязательным инструментом разработки перспектив развития региона. Т.е. позволяет 
научно обосновать региональную политику на федеральном и региональном уровнях.
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